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FÆLLE SMÆRKE 
FA 33-1983 Anm. 20.okt.1983 Kl.11,00 
Danoptik a.m.b.a., Set. Mathiasgade 29, 8800 
Viborg. 
Klasse 42, herunder optikervirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun benyttes ved 
avertering for synshjælpemidler, optiske artikler og 
instrumenter samt på de enkelte medlemmers forret­
ningsfacader, biler, brevpapir m.v., og kun sålænge 
gyldigt medlemsskab oppebæres. 
VAREMÆRKER 
VA 3526-1978 Anm. 17.aug.1978 Kl.12,47 
INTELLEC 
Intel Corporation, 3065, Bowers Avenue, Santa 
Clara, Californien 95o51, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater, herunder mi­
nidatamater og mikrodatabehandlingsapparater; 
regnemaskiner og beregningsapparater til brug ved 
udvikling af software og til brug ved udvikling af 
hardwareprototyper for mikrodatamater og mikro­
processorer. 
VA 4529-1979 Anm. 30.okt.1979 Kl.12,41 
SIMCO 
SIMCO (NEDERLAND) B.V., Kwinkweerd 2, Lo-
chem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter på basis af kvaternære 
ammoniumsalte til at lede og regulere statisk elek­
tricitet, syntetisk og kunstig harpiks, plastic i rå 
tilstand i form af pulver, væske eller masse, alt med 
indhold af kønrøg til at lede og regulere statisk 
elektricitet, 
klasse 9: elektrisk fødede ioniseringsapparater til 
neutralisering af statisk elektricitet, 
klasse 17: plastic, kunstharpiks og kunstgummi 
med indhold af kønrøg til at lede og regulere statisk 
elektricitet, alt i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, ark, stænger og rør. 
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VA 3801-1979 Anm. 17.sep.1979 Kl.12,35 VA 156-1981 Anm. 13.jan.1981 Kl.12,20 
OPTO 
Opto AB, Harpsundsvågen, S-640 31 Mellosa, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6, herunder rør, rørforbindelser, rørbærere, 
rørkoblinger og rørkonstruktioner, alt af metal. 
VA 758-1980 Anm. 15.feb.1980 Kl.12,37 
POOL 
HOLLANDSE CONSTRUCTIE GROEP B.V., Zo-
eterwoudseweg 1, 2321 GL Leiden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: ankre. 
VA 3350-1980 Anm. 29.jul.1980 Kl. 12,53 
FERROFLEX 
Ferrozell-Gesellschaft Sachs & Co.mbH., Theo-
dor-Sachs-Strasse 1, D-8900 Augsburg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.apr.1980, anm. nr. F 29 782/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: formpressede harpiksmåtter af glasfiber-
forstærket kunststof som halvfabrikata til brug i 
elektroindustrien, basismateriale i form af tavler og 
ruller, hovedsagelig af kunstharpiks med bæremate­
riale af papir og glasvæv, som halvfabrikata til 
trykte kredsløb til brug i forbindelse med ledeplade-
teknik i den elektroniske og den elektriske industri 
(de nævnte varer ikke til brug ved bygning af moto­
rer eller som tætnings-, paknings- eller isolerings-
midler). 
SUNSPORT 
H. Bødtcher-Hansen A/S, Købmagergade 19, 
1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9; videnskabelige, nautiske og geodætiske 
apparater og instrumenter, elektriske apparater og 
instrumenter til personlig brug såsom hårtørreappa-
rater, krølleapparater, elektriske manicureappara­
ter, elektrisk opvarmede puder, elektrisk opvarmede 
tæpper, elektrisk drevne massageapparater, elektri­
ske solbruningsapparater, elektriske strygejern, 
elektriske støvsugere, apparater til optagelse, trans­
mission og gengivelse aflyd eller billede, magnetiske 
databærere, pladelagre, møntautomater og -appara­
ter, kasseapparater, regnemaskiner og databehand-
lingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse, 10, 11. 
VA 240-1981 Anm. 19.jan.1981 Kl.12,33 
SHERIDAN 
DUNLOP OLYMPIC LIMITED, der tillige driver 
virksomhed i navnet SHERIDAN DOMESTIC 
TEXTILES, 34, Wilson Street, South Yarra, Vic­
toria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l980, anm. nr. 350.488, Au­
stralien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: tekstiler og vævede stoffer, herunder 
møbelstoffer, lagner, sengetæpper, vat- og duntæp­
per, gardiner, bade- og bruseforhæng, og andre lig­
nende varer fremstillet af tekstiler og ikke indeholdt 
i andre klasser. 
VA 133-1983 Anm. 10.jan.1983 Kl.12,38 
.0N 
VlSl 
VA 5747-1980 Anm. 23.dec.1980 Kl.12,22 
DIAREX 
DIAREX ApS, Voldgade 6, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et naturprodukt mod diarre. 
Visicorp, a corporation ol tht* State of Califor-
nia, 2895, Zanker Road, San Jose, Californien 
95134, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
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VA 3468-1980 Anm. 6.aug.l980 Kl. 12,52 
DYLON 
DYLON INTERNATIONAL LIMITED, Worsley 
Bridge Road, Lower Sydenham, London SE26 
5HD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: præparater til farvning, herunder hvidt­
ning af læder, ruskind, kunstlæder og fodtøj (dog 
ikke maling eller lak), fikseringsmidler til tekstilfar­
vestoffer, tekstilfarvestoffer, der indeholder rense­
midler, 
klasse 3: vaskemidler, rensemidler (ikke til indu­
strielle processer og medicinske formål), herunder 
rensemidler til stentøj og porcelæn, skyllepræpara-
ter til vasketøj, præparater til rensning, pudsning og 
polering af læder, ruskind, kunstlæder og fodtøj, 
pletljernelsesmidler. 
VA 1544-1981 Anm. 7.apr.l981 Kl.12,46 
diepvries/surgelé/tiefgekiihlt/frozen/dybfrost/djupfryst/congelados/surgelafo 
N.V. ARDOVRIES, Wezestraat, 51, B-8850 Ardo-
oie, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 14.okt.1980, anm. nr. 44 481, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: dybfrosne fiskeprodukter, dybfrosne frug­
ter og grøntsager. 
VA 4339-1980 Anm. 3.okt.l980 Kl. 12,34 
TWIST 
Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts 
Plass 1, Oslo 5, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 
klasse 5: diabetikerchokolade, diabetikerkonfekt, 
diabetikerchokolade- og karamelsauce, medicinsk 
tyggegummi, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, kaffe­
erstatning, mel, spiseis, honning, sirup, gær, bage­
pulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddi­
ke, chokolade- og karamelsauce, krydderier og rå-is 
samt poser med indhold af små chokolader, drops, 
karameller, konfekt og tyggegummi, 
klasse 31, 32. 
VA 2679-1981 Anm. 26.jun.1981 Kl.12,44 
coMn 
Cromofilter, 9, Rue de l'Annonciation, 75016 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: udstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til reproduktions- og forstørrelsesapparater, 
udstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
fotografiske og kinematografiske apparater, herun­
der filtre, solskærme, masker og blændere til linser, 
holdere til filtre og/eller solskærme til montering på 
linser. 
VA 1066-1981 Anm. 10.mar.1981 Kl.12,35 
EQUAL 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, Niles Avenue and Searle Parkway, 
Skokie, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunstige sødestoffer med lavt kalorieind­
hold. 
VA 5242-1981 Anm. 8.dec.l981 Kl.12,01 
FAVORA 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, hårvand, deodoranter til personlig brug. 
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VA 3573-1980 Anm. 13.aug.1980 Kl. 12,22 
ANTONIUS 
Antonius Products A/S, Flæsketorvet 23, 1711 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, varer af kød, kødkonserves, hambur­
gers, fjerkræ, vildt, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, 
klasse 30: tapioka, mel, næringsmidler af korn, 
brød, kiks, hamburgers, salt, sennep, peber, sauce og 
krydderier, 
klasse 31: landbrugs- og havebrugsprodukter, korn, 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, næringsmidler til dyr. 
VA 2202-1981 Anm. 22.maj 1981 Kl.12,41 
MOTAQUIP 
Talbot Motor Company Limited, Administrative 
Centre, P.O. Box 122A, Abbey Road, Whitley, 
Coventry CV3 4GB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: hydraulisk væske, frosthindrende præpa­
rater, afisningspræparater, lim og klister, maske-
ringstape af papir til industriel brug, 
klasse 2: maling, fernis og lak, rustbeskyttelsesmid­
ler og/eller korrosionshindrende midler, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler, slibepræparater 
(undtagen til dentale formål), ikke-medicinske be­
skyttende præparater og midler i form af håndcreme, 
klasse 4: smøremidler, benzin og/eller olietilsæt­
ningsstoffer i form af olie eller fedt, 
klasse 5: førstehjælpskasser med indhold af medicin 
og/eller forbindstoffer, medicinske håndrensepræpa-
rater og -midler samt medicinske beskyttende præ­
parater og -midler, luftopfriskningspræparater og 
-midler (desodoriseringsmidler), 
klasse 6: rør og slanger (af metal), nummerplader (af 
uædelt metal til køretøjer), emblemer (af uædelt 
metal), udfyldningsmateriale af metal til befor­
dringsmidlers karosserier, transmissionskabler af 
metal, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
bøtter af uædelt metal, kasser og beholdere, alt af 
metal og alt til brug i garager, værktøjskasser af 
metal, bakker af metal til opsamling af brugt olie, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), af 
metal til alle forannævnte varer, rørklemmer, mø­
trikker, bolte, spændeskiver, skruer og fastgørelses-
indretninger, alt af metal, metalvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug i forbindelse med 
motoriserede befordringsmidler, nemlig køreramper 
og akselholdere (ikke dele eller tilbehør til køretø­
jer), 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), elektriske 
generatorer, pumper (ikke indeholdt i andre klas­
ser), donkrafte (maskiner) og motorhejseværker, me­
kanisk eller elektrisk drevet værktøj, dele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foran­
nævnte varer, tændingskomponenter, nemlig tænd­
rør, tændrørsdæksler, strømfordelere og strømforde­
lerdæksler, tændspoler og elektroniske tændingsen-
heder, alt til motorkøretøjer og/eller til motorer til 
motorkøretøj er, 
klasse 8: håndværktøj samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
brug i forbindelse med motorkøretøjer, nemlig for-
bindelsesklemmer, kabler, kontakter, rheostater, 
smeltesikringer, holdere til smeltesikringer, spæn­
dings- og strømregulatorer og -relæer, apparater og 
instrumenter til måling, signalering og advarsel 
samt til brug ved beregning af tilbagelagt vejstræk­
ning og af brændstofforbrug, lydgengivelses- og ilds­
lukningsapparater, elektriske støvsugere, batterier, 
batteriopladere, kompasser, lyd- eller videokassette­
holdere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer, termostater til 
motorer til befordringsmidler, højspændingsledere 
og kontaktsæt til motorkøretøjer og/eller til motorer 
til motorkøretøjer, kondensatorer, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, køling, vinduesafdugning og -afisning 
og til ventilation, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 12: motorer til køretøjer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til motorkøretøjer og/ 
eller til motorer til motorkøretøjer, pumper til dæk 
til befordringsmidler, betræk til bilsæder og bilstole, 
aflåselige benzinpåfyldningsdæksler, låse (ikke elek­
triske), spændbøjler og knægte til udstødningsrør, 
konsoller til lys, til radioapparater og til spejle, alt af 
metal og alt specielt udformet til motoriserede befor­
dringsmidler, ventilatorremme, luftfiltre, oliefiltre, 
brændstoffiltre, koblingsudløserlejer, elektriske mo­
torer til vinduesviskere, kugleled, styrebolte, spor-
styringsarme og drejeled til styreled i motorkøretø­
jer, endestykker til forbindelsesstænger og styre­
stænger, universalkoblinger, drivkoblingsudstyr, 
forrudevaskeudstyr omfattende en manuel eller 
elektrisk pumpe, fleksible rør, en vandbeholder og 
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strålerør, rotorarme, alt til motorkøretøjer og/eller til 
motorer til motorkøretøjer, motorhjelmskofangere af 
plastic eller gummi til motoriserede befordringsmid­
ler, 
klasse 14: ure samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 16: tryksager, bøger, klæbemidler til papirva­
rer og til husholdningsbrug, maskeringstape af papir 
(papirhandlervarer eller til husholdningsbrug), 
pensler, overføringsbilleder, klistermærker, lim og 
klister, 
klasse 17: kabelklemmer, dørbeskyttere, alt af pla­
stic eller gummi til motoriserede befordringsmidler, 
slanger (dog ikke af metal), materialer, præparater 
og midler til tætning, pakning og/eller isolering, 
maskeringstape af plastic (ikke til medicinsk og 
kirurgisk brug, ikke papirhandlervare og ikke til 
husholdningsbrug), klæbebånd til beklædnings- og 
foringsformål til køretøjer, koblingsbeklædninger, 
olietætningsringe til motorkøretøjer og/eller til mo­
torer til motorkøretøjer, antiblændingsstrimler af 
tonet plastic til vinduer til befordringsmidler, 
klasse 18: tegnebøger, kufferter og rejsetasker, ta­
sker og paraplyer, 
klasse 20: spejle, nummerplader, nationalitetspla-
der og lignende plader af plastic til befordringsmid­
ler, bøtter, opbevaringskasser og opbevaringsbehol-
dere, alt af plastic og alt til brug i garager, værktøjs­
kasser af plastic, bakker af plastic til opsamling af 
brugt olie, sæder og stole, borde, luftmadrasser, 
fastgørelsesindretninger af plastic til forannævnte 
varer, 
klasse 21: redskaber og materialer til rengørings-
og/eller poleringsformål, glasfibre til forstærkende 
formål, skraldebøtter, picnicsæt i form af kurve eller 
kasser med service, ikke elektriske kogekedler, 
klasse 22: presenninger, vandtætte overtræk til be­
fordringsmidler (presenninger), elastiske stropper til 
fastholdelse af eksempelvis bagage, 
klasse 24: rejsetæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hand­
sker, fodtøj og hovedbeklædning, 
klasse 27: måtter, tæpper og gulvbelægningsmateri-
ale. 
VA 375-1983 Anm. 21.jan.1983 Kl.12,58 
NeoRez 
VA 698-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl. 12,45 
EXCALIBUR 
Whitford B.V., Herengracht 427, Amsterdam 
1003, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af polytetrafluorethylen til overfladebelægning 
af køkkenredskaber samt af støbeforme og redskabs-
og lejeflader. 
VA 807-1983 Anm. 15.feb.1983 Kl.9,02 
Danpo A/S, GI. Hobrovej 49, 8900 Randers. 
Erhverv: fjerkræslagterivirksomhed, fabrikation og 
handel. 
Klasse 29. 
VA 1806-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.11,58 
PHILO VANCE 
Manifattura Migor S.p.A., Carpi (Modena), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: skjorter, bluser og skørter, dragter og 
habitter til mænd og kvinder. 
Polyvinyl Chemie Holland B.V., Sluisweg 10, 
Waalwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand i form af væske, pulver, pasta, emulsioner, 
suspensioner og/eller masse. 
VA 2141-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,08 
ALPEPE 
Firmaet Aalbæk Pelseri ved Erik Pedersen, Sdr. 
Havnevej 44, 9982 Aalbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 5216-1980 Anm. 26.nov.1980 Kl.12,24 
VERNITRON 
Vernitron Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 2001, Marcus Avenue, Lake 
Success, New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskinelle synkroniseringsindretninger 
som dele af servo-mekanismer til brug i maskiner og 
motorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektriske forbindelsesklemmer og multi-
stik, elektriske nedblændingskontakter og reduk-
tionskontakter, tælleværker og kontrolindstillings­
skalaer samt elektriske dæmpningsled, 
klasse 10. 
VA 3529-1981 Anm. 25.aug.1981 Kl. 12,34 
DUNHILL 
SOCIETE ANONYME FRANCAISE ALFRED 
DUNHILL, 15, Kue de le Paix, 75002 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: omdeling af reklametryksager og vare­
prøver, udlejning af reklamemateriale, bistand til 
industri- og handelsforetagender ved udførelse af 
deres forretningsanliggender, rådgivning, informa­
tion eller oplysning vedrørende forretning, virksom­
hed i form af statistik, mekanografi eller stenotypi, 
bogføring, reproduktion af dokumenter, arbejdsan-
visningskontorer, udlejning af skrivemaskiner og 
kontormateriel, 
klasse 36: bankvirksomhed, vekselerervirksomhed, 
forvaltning af værdipapirer, långivning imod sikker­
hed, inddrivelse af fordringer, lotterier, udstedelse af 
rejsechecks og akkreditiver, ejendomsmæglervirk­
somhed, vurdering af fast ejendom, forvaltning af 
fast ejendom, 
klasse 37: opførelse af bygninger, skorstensfejning 
og opsætning af ovne, malervirksomhed, gipsning, 
blikkenslagervirksomhed samt gas- og vandmester­
virksomhed, tagdækningsvirksomhed, bygnings- og 
konstruktionsarbejder for offentlige myndigheder, 
udlejning af bygnings- og entreprenørredskaber og 
-materiel, af bulldozers og af træoprykningsmaski-
ner, vedligeholdelse eller rengøring af bygninger, 
lokaler og grundarealer, herunder pudsning af faca­
der, desinfektion og udryddelse af rotter, vedligehol­
delse og rengøring, herunder vaskerier, reparation 
og forandring af beklædning, fornyelse af slidbaner 
på dæk, vulkanisering, skomagervirksomhed, repa­
ration af indbo, instrumenter og af redskaber, 
klasse 38: pressebureauer, radio-, telegraf- og tele­
fonkommunikation, telex-tjeneste, overførelse af 
meddelelser og af telegrammer, 
klasse 39: transport af personer og varer, vand- og 
elektricitetsforsyning, flytning af løsøre, omladning 
og losning af skibe, bugsering og flotbringning af 
skibe, vareemballering og -levering (forsendelse), 
rejseinformation, udlejning af heste og af transport­
midler, opmagasinering, opmagasinering af varer på 
lager med henblik på preservation og beskyttelse, 
opmagasinering af og i forbindelse dermed opsyn 
med klæder, garageanlæg til befordringsmidler, ud­
lejning af køleapparater og -anlæg, udlejning af 
garager, 
klasse 40: tjenester ydet af trediemand under pro­
cessen af at fremstille en vare, nemlig forarbejdning 
af landbrugsprodukter for andre, herunder vinfrem­
stilling, destillation, tærskning, kærning, frugtpres­
ning og mølleri, savværksvirksomhed, høvling, bro­
dering, syning, farvning, metalskæring, -polering og 
-belægning, konservering af genstande mod råd, 
opløsning og tæring, farvning af stoffer eller klæder, 
imprægnering af stoffer mod møl, imprægnering af 
stoffer mod vand, indbinding af dokumenter, fortin-
ning, rensning og gendannelse af luft, 
klasse 41: undervisningsanstalter, udgivelse af bø­
ger og tidsskrifter, abonnement på aviser og blade, 
bogudlån, dyredressur, skuespilopførelser, under­
holdning i radio og fjernsyn, filmproduktion, artist­
bureauer og kunstneragenturer, udlejning af film, af 
lydindspilninger, af filmforevisningsapparater med 
tilbehør og af teater- og scenedekorationer, distribu­
tion af aviser og blade, arrangement af konkurrencer 
i forbindelse med undervisning og underholdning, 
klasse 42: hoteller, restaurationsvirksomhed, hvile-
og rekonvalescenthjem, småbørnshjem og vuggestu­
er, ledsagelse i selskabslivet, ægteskabsbureauer, 
skønheds- og frisørsaloner, begravelses- og bede-
mandsvirksomhed, ligbrænding, hotelreservation for 
rejsende, ingeniørvirksomhed samt professionel råd­
givning og udarbejdelse af planer med eller uden 
forbindelse med virksomhedsledelse, eftersøgning af 
olie- og mineralforekomster og jordbundsundersøgel­
ser, boring af brønde, afprøvning af materialer, labo­
ratorier, udlejning af landbrugsmateriel, af beklæd­
ning, af sengetøj og af automater, trykning, land­
skabsarkitektvirksomhed, landskabs- og gartneri­
virksomhed. 
VA 1349-1983 Anm. 15.mar.1983 Kl.9,04 
SELENA 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 
Helsingfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 5: medicinsk kosttilskud og farmaceutiske 
gærtabletter som kosttilskud, 
klasse 29. 
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VA 5743-1980 Anm. 23.dec.1980 Kl.12,18 
FERCO 
Ferco International Usine de Ferrures de Bati-
ment S.A.R.L., 2, Rue du Vieux-Moulin RE-
DING, 57400 Sarrebourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.jun.1980, anm. nr. 563.534, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: vinduer og døre af metal, herunder af 
aluminium, stål og jern, metalrør, metalbeslag til 
døre og vinduer, 
klasse 20: beslag (ikke af metal) til døre og vinduer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3411-1982 Anm. 30.jul.1982 Kl.11,31 
DANIA 
Jørn Rødbro, Husbyskolevej 28, 9690 Fjerrits­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske ladeapparater, især til traktio-
nære batterier og startbatterier. 
VA 1853-1983 Anm. 13.apr.1983 Kl.12,50 
RAFFLES 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.okt.1982, anm. nr. 5789/82, 
Finland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 2202-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl. 12,31 
IDA PRINSESSE 
Niadan A/S, Jernholmen 2-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: aluminiumsfolie, aluminiumsbakker og 
aluminiumsfryseposer til emballeringsformål, 
klasse 8: engangsbordbestik i form af knive, skeer 
og gafler, 
klasse 16: servietter af papir, køkkenruller af papir, 
toiletpapir, plasticfilm til emballeringsformål, her­
under krympefilm, plasticposer til emballeringsfor­
mål (ikke indeholdt i andre klasser), duge af papir, 
klasse 21: engangsservice i form af kopper, bægre, 
glas, tallerkener samt andet bordservice. 
VA 2531-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,26 
YONEX 
Yonex Sports Kabushiki Kaisha, 900-1, Tsuka-
noyama, Oaza, Koshiji-machi, Santo-gun, Niiga-
ta-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sports-
beklædning; støvler, sko og tøfler, herunder sådanne 
til brug for sportsudøvere. 
VA 4876-1983 Anm. 12.okt.1983 Kl.12,52 
FESTIVAL 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
produkter til aktivering og fremme af planters 
vækst, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, præ­
parater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, præpa­
rater til desinficering af jord ved røg. 
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VA 249-1988 Anm. 14.jan.1983 KM 1,30 
Ernst Leitz Wetzlar GmbH, Postfach 2020, 6330 
Wetzlar, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser) til forskning i labo­
ratorier, optiske, elektriske, elektrotekniske og elek­
troniske veje-, signal- og kontrolapparater og -instru­
menter, fotografiske apparater og hjælpeapparater, 
nemlig kameraer, forstørrelsesapparater, fotografi­
ske kopieringsapparater, reproduktionsapparater, 
eksponeringsmålere, afstandsmålere, søgere, blæn­
dere, stativer og motordrejeanordninger til fotografi­
ske apparater, projektionsapparater, kikkerter og 
teleskoper, mikroskoper, apparater til mikrofotogra­
fering, mikrobilledprojektionsapparater, mikroto-
mer, måleapparater til måling af længde, tykkelse, 
vinkler, overfladeegenskaber og hårdhed, tællevær­
ker, signal- og styreapparater til projektorer, billeda­
nalyseapparater, fotometre, spektroskoper, refrakto-
metre, kolorimetre, objektiver og okularer til foto­
grafering, projektion, mikroskopering og måling, op­
tiske glas, linser, prismer, lupper, filtre og spejle til 
optiske, fotografiske og kinematografiske formål, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, dentale og veteri­
nærmedicinske instrumenter og apparater (herun­
der kunstige øjne, lemmer og tænder af glas, kera­
mik, glaskeramik og metal), blodundersøgelsesappa-
rater. 
VA 543-1983 Anm. l.feb.1983 Kl.12,45 
THE WALL STREET JOURNAL 
Dow Jones & Company, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 22, Cortlandt Street, New 
York, N.Y. 10007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: et dagblad. 
VA 847-1983 Anm. 16.feb.1983 Kl.12,40 
DIGILIN 
FERRANTI pie. Bridge House, Park Road, Gat-
ley, Cheadle, Cheshire SK8 4HZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske halvledere. 
VA 941-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,46 
KALTEN 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JP, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 2229-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl. 12,32 
MINDOFRAL 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter til centralnerve­
systemet. 
VA 4268-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.12,52 
ermiere 
Produits Laitiers Lausanne S.A., 14a, Rue Haldi-
mand, Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.1983, anm. nr. 1800, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: mejeriprodukter, yoghurt, smør, mælke­
produkter, herunder færdige retter og desserter 
fremstillet af mælk og ikke indeholdt i andre klasser, 
æg. 
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VA 5035-1982 Anm. 9.nov.l982 KL12,29 
ASPENS 
Aspens Konfektionsfabrik Aktiebolag, Box 50, 
521 01 Falkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 2500-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl. 10,05 
DANSK VVS OG 
KEDELSERVICE 
Firmaet Dansk VVS og Kedelservice v/Jan Lar­
sen, Smørum vej 31, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: kedelsmedvirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 2887-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.12,21 
COMFORT 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 2, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktionsvirksomhed og handel. 
Klasse 42: datavirksomhed, herunder dataindsam­
ling. 
VA 3763-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl. 12,45 
CLAX 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1983, anm. nr. 656.045, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Klasse 1. 
VA 5018-1983 Anm. 20.okt.1983 Kl.12,45 
PRECICOTE 
Zaadunie B.V., 62, Westeinde, Enkhuizen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især frø og såsæd. 
VA 5019-1983 Anm. 20.okt.1983 Kl.12,46 
Zaadunie B.V., 62, Westeinde, Enkhuizen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især frø og såsæd. 
VA 5106-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,45 
STEDMAN 
Stedman Corporation, a Corporation of the State 
of North Carolina, 1305, South Fayetteville 
Street, Asheboro, North Carolina, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: undertøj til mænd og drenge, sportstøj til 
mænd og drenge, nemlig t-shirts, poloskjorter, atle­
tikbenklæder, atletikskjorter og -jakker, baby-un­
dertøj. 
VA 5660-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,51 
BERIGNOST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: medicinsk-videnskabelige laboratorieap-
parater og -instrumenter som måle-, kontrol- og 
analyseapparater og -instrumenter, 
klasse 10: medicinsk-videnskabelige laboratorieap-
parater og -instrumenter som måle-, kontrol- og 
analyseapparater og -instrumenter. 
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VA 2845-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl. 12,41 VA 3753-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,35 
SOPHO 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske indretninger, instru­
menter, apparater og artikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), radiotelegrafiske og optiske indretninger, 
instrumenter, apparater og artikler, telekommuni-
kationsindretninger, -instrumenter, -apparater og 
-artikler, kasseapparater, regnemaskiner, datama­
ter, herunder periferiudstyr hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), printere til brug i forbindelse med 
datamaskiner, elektriske afbrydere og omskiftere, 
billedprocessorer, ordprocessorer, databehandlings­
maskiner, -lagre, -terminaler og -styreapparater, 
hullemaskiner til kontorbrug, indgangs- og udgangs-
apparater til brug i forbindelse med databehand­
lingsmaskiner samt udstyr hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), optagne dataprogrammer på hulkort, 
papirbånd, magnetbånd og magnetplader, fotokopi­
maskiner, diktereapparater og bånd hertil, spoler til 
magnetbånd, elektriske modulations- og demodula-
tionsapparater, datakommunikationsterminaler og 
linietilpasningsapparater, dele og tilbehør til alle de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16, især kort til databehandling, forretnings-
formularer, trykpapir til datamater og notesblokke, 
billedregistreringspapir, datamatprogrammer i 
trykt form, bøger og tidsskrifter med artikler om 
databehandling og emner af generel interesse, lære­
bøger, nemlig håndbøger og programmerede instruk­
tionsbøger om konstruktion, fremstilling, vedlige­
holdelse, drift og programmering af databehand-
lingsudstyr, elektriske skrivemaskiner, bogstavty­
per og tryktyper. (Registreringen omfatter ikke må­







GERARD PASQUIER INTERNATIONAL, 21, 
Rue Saint Fiacre, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.mar.1983, anm. nr. 658289, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: lædervarer i felberedning, læder og læde­
rimitationer, særlig håndtasker, rejsetasker, kuffer­
ter, suitcases, paraplyer, spadserestokke, parasoller, 
piske, seletøj, sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn fremstillet af vævede stoffer, læder og pels­
værk, nemlig nederdele, trøjer, jakker, skræddersye­
de dragter, blazere, bukser, jeans, overalls, kedeld­
ragter, buksenederdele, spadseredragter og kjoler til 
kvinder, kåber, kapper, regnfrakker, tunikaer, spen­
cerkjoler, hatte, strikkede sæt bestående af pullover 
og cardigan, muffer, halstørklæder, lingerivarer, tri­
kotage- og strømpevarer, badetøj, skjorter, skjorte­
bluser, bluser, jumpers, foulards, slips, handsker, 
bælter, sko, støvler og tøfler. 
VA 3525-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl. 12,36 
VA 126-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.9,30 
METALLINE 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: aluminiumsdampede forbindstoffer, alu-
miniumsdampet etlagsmateriale til pålægning på 
sår, forbindstoffer med aluminiumsdampet etlags­
materiale til pålægning på sår. 
m 
Winnie & Arne Bjørnstad, Munkerup Strandvej 
83, 3120 Dronningmølle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
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VA 3024-1983 Anm. 21.jun.1983 Kl. 12,55 
CARRÉ 
J.J.A. van Santen, Kempenaar 13-11, 8231 VR 
Lelystad, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
A.J.F. Heijm, Van Goltsteinstraat 7, 3862 AX 
Nijkerk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1982, anm. nr. 654.856, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 18: beskyttere til hestehove i form af såler 
med en indstøbt luftblære, seletøj, små runde plader 
til hindring af gnidning af hesteben (kodebeskytte-
re), hestedækkener, tæpper til heste, sadeldækkener, 
hestehalsbånd, stavtræ til seletøj, hesteknæpuder. 
VA 372-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl. 12,22 
ELMDALE 
Howard & Hallam Limited, Elmdale Works, De-
vonshire Road, Leicester LE4 OAT, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: fodtøj samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil. 
VA 389-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.9,05 
COMBIFOS 
P. Brøste A/S, Overgaden oven Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: levnedsmiddelfosfater til kødindustrien. 
VA 447-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,36 
tricots st. raphael 
VA 4512-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl.12,44 
NEO-SULPHENTRIN 
A.H. Robins Company Limited (U.K.), Redkiln 
Way, Horsham, Sussex RH13 5QP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, herunder fritflydende suspensioner af 
kombinationer af sulfonamider og antibiotika til 
behandling og kontrol af tarminfektioner. 
VA 347-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,51 
Tricots St. Raphael, Inc., a corporation of the 
State of New York, 39, West 55th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sweaters. 
VA 1320-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.10,45 
KRONEBANK 
Kronebank A/S, Gammeltorv 4,1457 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
Mentor Radio 
Firmaet Mentor Radio v/Peter Dall, Torvegade 
57, 1400 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd og/eller billeder. 
VA 1321-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 10,46 
KRONE BANK 
Kronebank A/S, Gammeltorv 4, 1457 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 42. 
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VA 3683-1983 Anm. 28.jul.1983 Kl. 12,30 
Arbeitsgemeinschaft Qualitåtsforderung im 
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V., 
Plittersdorfer Strasse 93, 5300 Bonn 2, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartneri- og byggeri virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunststoffer 
i rå tilstand i form af pulver, væske eller masse; 
gødningsmidler (naturlige og kunstige), kunsthar­
piks og syntetisk harpiks til jordbundsforbedring, 
klasse 4: støvbindemidler, 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og skade-
dyr, 
klasse 17: kunstharpiks og syntetisk harpiks til 
brug som fugemateriale ved betonarbejder, 
klasse 19: byggemateriale, naturlige og kunstige 
sten, cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af 
sandsten eller af cement, vejbygningsmaterialer, as­
falt, beg og bitumen, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter, frø og såsæd, levende planter og naturlige 
blomster, 
klasse 37, herunder indbygning af kunststof- og 
gulvflader, især på sportspladser, bygning og indret­
ning af legepladser, opbygning af trapper og mure af 
natursten og beton; anlæg af pladser af natursten og 
beton, vejbygnings-, brolægnings- og murervirksom­
hed, 
klasse 42, herunder anlægsgartnerivirksomhed i 
form af oprettelse, anlæggelse og vedligeholdelse af 
anlæg i haver, af landskabelige anlæg og af sports­
pladser, især landskabsgartneriarbejder såsom jord­
arbejder, jordbundsarbejder, drænage og jordbunds-
forbedringsarbejder, tilsånings-, plantnings- og om-
plantningsarbejder, afskæring og udlægning af fær­
dige græsplæner, sikring af jord- og klippeformatio­
ner ved hjælp af tilsåning, beplantning med levende 
planter og med plantedele, udbygning med ikke 
levende materialer og bygningsdele og kombinatio­
ner af disse sikringsmetoder, beplantning eller tilså­
ning af flader uden overfladejord, af løs jord og af 
skråninger (til sikringsformål), beskyttelse af træer, 
plantebestande og vegetationsflader, fældning af 
træer og rydningsarbejder i form af pleje af træer og 
sanering af træer (trækirurgi). 
VA 3754-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl. 12,36 
GERARD PASQUIER INTERNATIONAL, 21, 
Rue Saint Fiacre, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.1983, anm. nr. 660978, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: lædervarer i felberedning, læder og læde­
rimitationer, særlig håndtasker, rejsetasker, kuffer­
ter, suitcases, paraplyer, spadserestokke, parasoller, 
piske, seletøj, sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn fremstillet af vævede stoffer, læder og pels­
værk, nemlig nederdele, trøjer, jakker, skræddersye­
de dragter, blazere, bukser, jeans, overalls, kedeld­
ragter, buksenederdele, spadseredragter og kjoler til 
kvinder, kåber, kapper, regnfrakker, tunikaer, spen­
cerkjoler, hatte, strikkede sæt bestående af pullover 
og cardigan, muffer, halstørklæder, lingerivarer, tri­
kotage- og strømpe varer, badetøj, skjorter, skjorte­
bluser, bluser, jumpers, foulards, slips, handsker, 
bælter, sko, støvler og tøfler. 
VA 1133-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.12,46 
EKATO-MICROMIX 
Ekato Industrieanlagen Verwaltungsgesell-
schaft mbH & Co., Kåppelemattweg 2, D-7860 
Schopfheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskinelle apparater og redskaber til 
omrøring og blanding af fluide stoffer, specielt til 
forhøjelse af udbyttet ved hurtigt forløbende kemiske 
reaktioner. 
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VA 4050-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.9,03 
M 1 
danvægt 
DANVÆGT ApS, Navervej 26, 8382 Hinnerup. 
Klasse 9: instrumenter og apparater til vejning, 
klasse 37. 
VA 527-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.9,02 
Jørn Hansen, GI. Kappendrupvej 49, 5450 Otte­
rup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25; beklædningsgenstande, herunder fodtøj 
og hovedbeklædningsgenstande. 
VA 902-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,16 
DEEP SPRING 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Middlesex TW8 9BD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: medicinske drikke til sportsfolk og børn 
samt til diætetisk brug, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke samt præpa­
rater til fremstilling heraf, frugtjuice (drikkevarer). 
VA 1323-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 10,48 
KRONE CERTIFIKAT 
Kronebank A/S, Gammeltorv 4,1457 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 1385-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.10,30 
Torminsforsikring 
Forsikringsselskabet topsikring GS, Borupvang 
4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1408-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,07 
Kronebanken 
Kronebank A/S, Gammeltorv 4,1457 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
VA 1629-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,53 
NIMROD 
RACAL-OAK LIMITED, Richmond Court, 309 
Fleet Road, Fleet Hampshire, GU13 8BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.dec.1983, anm. nr. 1208864, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elek­
triske og elektroniske apparater og instrumenter til 
indkodning, konvertering og afkodning af lyd- og 
billedsignaler, fjernsynsapparater og -instrumenter, 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
de nævnte varer. 
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VA 751-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,29 
BRIXOBLOC 
Akzo Zout Chemie Nederland B.V., Boortoren-
weg 20, Hengelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: salt til industrielle formål. 
VA 976-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,33 
MILCOII 
Sanyo-Kokusaku Pulp Co., Ltd., No. 4-5, 
1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: emballagebeholdere af pap til væsker, 
såsom mælk og juice. 
VA 1319-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 10,00 
ALASKA BOY 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 32: mineralvand, kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholdige drikke, saft og andre præpa­
rater til fremstilling af drikke. 
VA 1625-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,49 
HUSQVARNA 
HUSKYLOCK 
Husqvarna Aktiebolag, Fack, 561 81 Huskvarna, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: symaskiner. 
VA 1627-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,51 
SANITILE 
MAMECO (EUROPE), Industriepark Noord, H. 
Dunantstraat 11 B, 8880 Tielt, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 4.nov.l983, anm. nr. 661.563, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis og lak. 
VA 1628-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,52 
B 12 FORCE CLOTHING 
B 12 FORCE CLOTHING (Sari), 250, Rue Saint-
Denis, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.jan.1984, anm. nr. 688 412, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder konfek-
tionssyet tøj til mænd og kvinder. 
VA 1633-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.9,00 
DYRO-BEIS 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 3oo, 2860 
Søborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 1661-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,01 
JUBRI 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 21, 29-33. 
VA 1702-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,00 
JIHOLEX 
Toyo Jihoki Manufacturing Company Ltd., 1-6, 
Higashinobusue Himeji-shi, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
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VA 1763-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,00 
DANICA 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. (Registreringen omfatter ikke askebæg­
re). 
VA 1974-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.9,00 
TRADEIMEX 
Poul Schrøder, Ved Bellahøj 3, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35.3 
VA 2465-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,19 
LEDERTAM 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2492-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,10 
HAVFRUGT 
Avec Reklame, Erik Lohmann ApS, Havsgårds-
vej 23, 2900 Hellerup. 
Erhverv: handel og reklamevirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 2493-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.12,22 
PORAB 
SIPOREX AB, Box 50145,202 11 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.dec.l983, anm. nr. 83-8203, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 2504-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.12,46 
BANTEX 
EXCLUSIVE LINE 
Bantex A/S, Solvang 42, 3450 Allerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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